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 Sejawat pembaca yang budiman,  
 Meskipun terlambat, sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya, MFF Vol. 16 No. 2 ini kembali ke 
hadapan sejawat sekalian untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian maupun kajian farmasi dan 
farmakologi dari para sejawat kita.  
 Akhirnya, redaksi berharap kiranya sajian dalam edisi ini tetap memberikan nuansa dan tambahan 
wawasan dalam bidang kajian kefarmasian dan farmakologi. 
 Selamat membaca. 
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